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Longicornes de Côte d'Ivoire
(Coleoptera, Cerambycidae)
S. COULIBALY, G. FEDIERE, X. LERY, N. K. KOUASSI,
S. HERDER.




La collection entomologique de l'IIRSDA d'Adiopodoumé représente le plus grand
rassemblement d'insectes de la Côte d'Ivoire.
Le laboratoire d'Entomovirologie, conscient de l'intérêt d'une telle collection
entreprend d'augmenter et de rénover celle-ci.
Cette restauration ne pouvant être faite que par étapes, notre attention s'est portée sur un
famille de Coléoptères, celle des Cerambycidae.
A ce jour, le nombre des espèces identifiées présentes dans la collection se monte à
384, dont 206 sont déterminées. Les espèces non déterminées à ce jour pourront l'être par un
spécialiste de passage sur le centre ou par des spécialistes du Muséum d'Histoire Naturel de Paris.
Si cette collection présente encore quelques lacunes, pour la plupart dues à des espèces
spécifiques de la savane, nous possédons par contre certains exemplaires qui n'avaient pas encore
été décrits en Côte d'Ivoire, mais seulement dans des pays voisins.



























1 P. gabonica Thomson
Yapo, III. 1949. .
SUPER TRIBU : PRIONINA
TRIBU : MACROTOMINI
Genre: StellOdontes (Mal/odon)
2 S. (Mal/odon) downesi Hope
Adiopodoumé, IV. 1989; Ayamé II, 1. 1964; Booro, X. 1987; Divo, ID. 1986;
Kassamblé, IX. 1983; Kpakobo, IV. 1986 .
Genre: Au/acopus
3 A. loveiceps Harold
Adiopodoumé, III. 1952 .
Genre: Macrotoma
4 M. (Navosomopsis) Lepesmei Gilmour
Adiopodoumé, X. 1988; Kpakobo, IV. 1986.
5 M. (Navosomopsis) ivoriensis Gilmour
Adiopodoumé, Il. 1986; Ayamé II,1. 1964; Lamto, IV. 1965 .
6 M. (Navosomopsis) Feisthameli Buq.























7 M. (Tersec) infans Quedenfe1dt
Adiopodoumé, N. 1970; Taï, III. 1979.
8 M (Tersec) ergatoides Ko1be
Abyssa, II. 1954; Adiopodoumé, IV. 1954.
9 M. serripes Fabricius
Adiopodoumé, X. 1963, XIT. 1988; Azagny, X. 1980.
TRmu : PRIONINI
Genre: Acanthophorus
10 A. (Tithoes) macu/atus Fabicius, sbsp. y%fus DaIm.
Adiopodoumé, III. 1987; Azagny, X. 1986; Kpakobo, N. 1986.
Il A. (Ceratocentrus) spinicornis Fabricius
Azagny, X. 1986; Banco, X. 1963.
SUPER TRmU : CERAMBYCINA
TRIBU: SAPHANINI
Genre: Zamium
12 Z. /aevico//e Jordan
Adiopodoumé"XII. 1960, XI. 1970.
TRIBU : OEMINI
Genre: Coptoeme
13 C. pallidum Lepesme
























14 P. inermis Jordan
Adiopodoumé, VIII. 1958, X. 1959 .
Genre: Al/oeme
15 A. rubra Thomson
Adiopodoumé, I. 1971; Ayamé n, I. 1964; Banco, X.1963; Divo, Xl 1964;
Mont Tonkoui, Ill. 1955; Nzida, xn. 1953.
Genre: Calybistum
16 C.lugubre Olivier
Adiopodoumé, VITI. 1951 .
Genre: Xystrocera
17 X. nigrita SerY.
Adiopodoumé, X. 1970, X. 1973; Banco, X. 1963 .
18 X. marginalis Goldf.
Adiopodoumé, m. 1949, X. 1970 .
19 X. dispar Fahringer
Adiopodoumé, IV. 1970; Lamto, IV. 1964; Mont Tonkoui, m. 1955;
Kpakobo, IV. 1980 .
20 X. femorata Chevrolat
Adiopodoumé, m. 1968; XI. 1986; Mont Tonkoui, m. 1964 .
21 X.velulÏna Jordan
Adiopodoumé, XI. 1956 .
Genre: Xystroceroides
22 X. Burgeoni Lepesme

























23 P. camerounensis Aurivillius
Azagny, X. 1987 .
24 P. sp.
Taï, II. 1979 .
Genre P/ocaederus
25 P. denticornis Fabricius
Adiopodoumé, m.. 1949, IX. 1987; Larnto, IV. 1964; Toupé, VI. 1988 .
26 P. basalis Gahan
Adiopodoumé, m. 1949; Ayamé II, I. 1964; Banco, II. 1953 .
27 P. chloropterus Chevrolat
Adiopodoumé, V. 1955, m. 1986; Azagny, X. 1985;
Genre : Dero/us
28 D. femorellus Chevrolat
Adiopodoumé, II. 1949 .
29 D. di/atatus Chevrolat
Adiopodoumé, I. 1954 ~
TRmu HESPEROPHANINI
Genre: Hesperophanes
30 H. fasciatus Billberg
Adiopodoumé, II. 1968, IX. 1988; Foro-Foro, X. 1972; La Mokta, VI. 1964;
























31 C. hirticornis SerY.
Adiopodoumé, XI. 1972; Banco, X. 1963; Booro, XI. 1986;
Foro-Foro, IX. 1971; Toupé, VI. 1988 .
TRIBU PHORACANTHINI
Genre: Cordylomera
32 C. spinicornis Fabricius, fonne typique et v. sutura/is Chevrolat
Adiopodoumé, VI. J960, III. 1988; Ayamé n, 1. 1964; Lamto, X. 1966;
La Mokta, VI. 1964 .
33 C. spinicornis spinicornis Fabricius
Adiopodoumé, X. 1970; Ayamé n, I. 1964; La Mokta, VI. 1964; Soubré, V. 1986.
TRIBU PSEBIINI
Genre: Plectogaster
34 P. pectinicornis Bates
Adiopodoumé, XI. 1956, I. 1986 .
35P.(Neoclo~e~)L~aiBoppe
Adiopodoumé, N. 1972, n. 1987 .
36 P. (Neoc/oste~) argodi Belon
Adiopodoumé, III. 1955 .
37 P. (Neocloste~) curvipes HoUer
Korhogo, VIIT. 1964; Tafué, IX. 1988; Toupé, VI. 1988.
38 P.jordani Heath
Adiopodoumé, VI. 1971 .
39 P. sp.
























Adiopodoumé, XI. 1976 .
TRIBU : CALLICHROMINI
Genre: Chromalizus
41 C. (Callichromalizus)fragrans DaIm.
Adiopodoumé, II. 1949 .
42 C. afer Linné
Adiopodoumé, 111.1949,1. 1986; Dabou, IV. 1954.
Genre: Mecosaspis
43 M. atripennis Hope
Adiopodoumé, X. 1953; Taï, X. 1955; Téké, VI. 1949.
Genre: Chromacilla
44 C. igneicollis Hope
Yapo, m. 1949.
4S C. sp.
Taï, II. 1972 .
46 C. sp.
Adiopodoumé, II. 1955; Toupé, VI. 1988.
47 C. sp.




49 P. brevicornis Fabricius
























50 E. liobasis Bates
Banco, X. 1963; Nzida, XII. 1953; Taï, IV. 1978; Yapo, III. 1949.
Genre : Griphapex
51 G. soutellaris Jordan
Taï, II. 1978 .
Genre : Eulitopus
52 E. (litomeces) splendidus Chevrolat
Adiopodoùmé, VIT. 1955; Taï, II. 1978 .
53 E. (Litomeces) tenuis Jordan
Adiopodoumé, VIT. 1949 .
Genre : Jonthodes
54 J.formosa Serv. v. speciosa Achard
Adiopodoumé, IV. 1949.
5S J·formosa Serv. v. amabilis Achard
Adiopodoumé, IV. 1952 .
TRIBU : CLYTINI
Genre: Plagionotulus
56 P. dimidiatus Quedenfeldt


























Banco, X. 1963; Taï, N. 1978.
TRIBU: PTEROPLATINI
Genre : Amphidesmus
58 A. apica/is Wes.twood
Adiopodoumé, xn. 1952, X. 1966 .
59 A. Theorini Aurivillius
Adiopodoumé, X. 1948 .
Genre: Pseuderos
60 P. exu/ Lmr.
Nzida, Vill. 1955 .
SUPER TRIBU : AUXESINA
Genre: Parauxesis
61 P. sp.




62 P. guineensis Breuning
























63 M. (Bothynoscelis) bicristatus Breuning
Abengourou, II. 1955 .
TRIBU PHRISSOMINI
Genre: Velleda
64 V. bassamensis Breuning
Adiopodoumé, VITI. 1949 .
Genre: Pseudostixis
65 P. griseostictica Breuning
Adiopodoumé, N. 1952; Mont Nimba, I. 1956.
TRmu AGNllNI
Genre: Pseudhammus
66 P. occipitalis Lmr.
Adiopodoumé, XI. 1959; Taï, X. 1955 .
Genre: Parabixadus
67 P. brunneoplagiatus Breuning
Lamto, N. 1964; Toupé, VI. 1988 .
Genre:Parameropides
68 P. niveoscutellatus Breuning
Adiopodoumé, VI. 1954 .
Genre: Melanopolia
69 M. Catori Jordan























Gen re : Oxyhammus
70 O. cinctus Jordan
Adiopodoumé, XII. 1949 .
Genre: Monochamus
71 M. scabiosus Quedenfeldt
Adiopodoumé, VI. 1956, VI. 1975 .
72 M. scabiosus Quedenfeldt v. Zabeii Lepesme et Breuning
Adiopodoumé, XII. 1960, 1. 1977 .
73 M. ruspator Fabricius v. dentipes Gyll.
Abengourou, VI. 1949; Adiopodoumé, VI. 1971,1. 1989; Banco, N. 1966;
Foro-Foro, vrn. 1973; Kpakobo, N. 1986.
74 M. Strandi Aurivivillius
".
7S M. subtrianguliger Breuning
Adiopodoumé, XII. 1960.
76 M. isochrous Jordan
Adiopodoumé, XI. 1955 .
TRIBU : BATOCERINI
Genre: Batocera


























78 C. aedificator Fabricius
Abengourou, VII. 1964; Adiopodoumé, VITI. 1970; Banco, VIII. 1960;
Bouaké, XII. 1954; Duékoué, nI. 1953; Foro-Foro, n. 1971; Lamto, IV. 1964.
TRIBU: ANCYCLONOTINI
Genre : Ancyclonotus
79 A. tribulus Fabricius
Adiopodoumé, X. 1970, m. 1987; Banco, IV. 1955; Lamto, IV. 1964; Toupé, VI.
1988
Genre : Lasiopezus
80 L. variegator Fabricius
Adiopodoumé, IX. 1970; Mont Nimba, VIII. 1955 .
81 L. sordidus Olivier
Adiopodoumé, VIII. 1956, V. 1989; Lamto, IV. 1964.
Genre : Jdactus
82 J. Klingi Kolbe
Adiopodoumé, V. 1959; Ayamé n, V. 1964; Foro-Foro, n. 1971 .
Genre: Oeax
83 O. lichenea Duvivier
Adiopodoumé, VIT. 1950, X. 1970 .
Genre : Phloeus

























8S A. punetulatus Jordan
Adiopodoumé, XII. 1949, II. 1971; Taï, IV. 1978 .
86 A. brunneus Thomson
Adiopodoumé, XII. 1949 .
87 A. quadrieostatus Hintz





89 O. brunnea Jordan
Adiopodoumé, 1. 1950 .
90 O. cineracea Jordan
Adiopodoumé, VI. 1951 .
910. transversejasciata Breuning
Adiopodoumé, VI. 1949, XII. 1959; Banco, X. 1963.
92 O. ashantiea Breuning
Adiopodoumé, III. 1953 .
TRIBU : PROSOPOCERINI
Genre: Prosopoeera
93 P. angolensis Quedenfeldt























94 P. antennata Gahan
Adiopodoumé, m. 1949, IX. 1983 .
95 P. antennata Gahan v. quadrimaculata Breuning
Adiopodoumé, III. 1949, N. 1968 .
96 P. bipunctata Drury
Adiopodoumé, xn. 1948, XII. 1988 .
97 P. princeps Hope v. ivorensis Breuning
Grand-Béréby, IX. 1985 .
98 P. (parapocera),Rotschildi Heath
Adiopodoumé, VIT. 1954 .
99 P. (Alphitopola) Aemilii Aurivi1lius v. albida Breuning
Adiopodoumé, IV. 1970, 1. 1989 .
100 P. (Alphitopola) viridicincta Hintz
Lamto, IV. 1964 .
101 P. (Alphitopola)flavosignata Chevrolat
Adiopodoumé, V. 1953.
102 P. (Alphitopola)flavosignata Chevrolat v. connexa Breuning
Adiopodoumé, m. 1955, N. 1971 .
TRIBU: STERNOTOMINI
Genre: Bangalaia
103 B. nebulosa Quedenfeldt
Adiopodoumé, VII. 1970, IX. 1983; Azaguié, IX. 1964; Banco, X. 1963;
Mont Tonkoui, m. 1964 .
104 B. cal/osa Quentin
























105 Z. regalis Brown
Adiopodoumé, XI. 1961 .
Genre: Pterochaos
106 P. nebulosus Voet
La Mokta, VI. 1964 .
Genre: Freadelpha
107 F. (Geloharpya) crux-nigra Hope
Taï, VI. 1978 .
Genre: Sternotomis
108 S. pulchra Drury
Abengourou, XI. 1959; Adiopodoumé, N. 1953, V. 1986; Divo, XII. 1985.
109 S. mirabilis Drury
Adiopodoumé, II. 1949; Azagny, X. 1986; Divo, XII. 1985 .
110 S. chrysopras Voet
Adiopodoumé, II. 1949; Taï, VI. 1978; Touba, VII. 1970.
111 S. amabilis Hope
Adiopodoumé, VI. 1953 .
112 S. amabilis Hope v. Kolbei Hintz
Adiopodoumé, II. 1949 .
TRIBU: TRAGOCEPHALINI
Genre: Graciella
113 G. pulchella Klug
Abengourou, XI. 1959; Adiopodoumé, m. 1955;Bouaké, X. 1974;























114 G. brunneomaculata Hintz v. mediomaculata Lepesme et Breuning
Adiopodoumé, VI. 1953 .
115 G. sp.
Taï, I. 1955 .
Genre: Chariesthes
116 C. beUa Dalm. v. carissima Westwood
Adiopodoumé, VI. 1959; Anguédédou, I. 1952; LaMé, N. 1955; Soubré, N. 1952.
117 C. ana/is Jordan v. Jordani Breuning
Adiopodoumé, VIT. 1951; Taï, IT. 1979 .
118 C. amoena Dalm.
Adiopodoumé, m. 1949 .
Genre: Murosternum
119 M. pulcheUum Dalm.
Adiopodoumé, vm. 1951 .
120 M. pentagonale Jordan .
Adiopodoumé, vm. 1949 .
121 M. moquerysi Jordan
Adiopodoumé, vm. 1953 .
Genre: Armatosterna
122 A. buquetiana White
?, X. 1953; Lamto, IV. 1964 .
Genre: Tragocephala
123 T. nobi/is Fabricius v.fasciata Kolbe
Adiopodoumé, VII. 1959, I. 1986; Taï, III. 1980.
124 T. nobilis Fabricius v. castnia Thomson
























1, I. 1972 .
TRIBU: PROCTOCERINI
Genre: Proctocera
126 P. scalaris Chevrolat
Adiopodoumé, XI. 1956, XI. 1977; Agnibilékro, 1. 1955 .
127 P. senegalensis Thomson
Adiopodoumé, 1. 1986 .
128 P. quadrimaculata Aurivillius
Adiopodoumé, 1. 1949 .
129 P. vittata Aurivillius
Adiopodoumé, XI. 1949 .
TRIBU: CEROPLESINI
Genre: Ceroplesis
130 C. molator Fabricius
Adiopodoumé, XI. 1972, IX. 1988; Duékoué, ill. 1953; Mont Tonkoui, ill. 1964 .
131 C. Buettneri Kolbe
Adiopodoumé,1. 1961; Banco, V. 1964; Booro, XI. 1987 .
Genre: Analeptes
132 A. trifasciata Fabricius
Adiopodoumé, X. 1983; Bouaké, VII. 1965; Lamto, VI. 1983; Pakobo, X. 1989.
133 A. sp.

























134 F. curta Chevrolat
Adiopodoumé, VIT. 1959, ID. 1964; Duékoué, ffi. 1953.
135 F. Mniszechi Thomson
Adiopodoumé, X. 1964 .
136 F. (Crossotofera) virgata Quedenfeldt
Tiassalé, ilI. 1949 .
137 F. kinduensis Breuning
Adiopodoumé, ill. 1955 .
Genre: Dichostathes
138 D. quadripunctatus Chevrolat
Adiopodoumé, Ill. 1970; Duékoué, m. 1953; Larnto, IV. 1964.
139 D. bijlavoplagiatus Lepesme et Breuning
Adiopodoumé, IV. 1949 .
Genre: Corus
140 C. collaris Chevrolat
Adiopodourné, il. 1965; Taï, 1. 1980 .
Genre: Crossorus
141 C. Strandi Breuning
Adiopodoumé, XI. 1972, Ill. 1988; Azagny, ill. 1985; Banco, V. 1964; Divo, XI.
1964;
Mont Tonkoui, Ill. 1964 .
Genre: Hecyra
142 H. obscurator Fabricius

























143 E. Esau Chevrolat
?, X. 1956.
Genre: Phryneta
144 P. /eprosa Fabricius
Adiopodoumé, II. 1949, XI. 1985; Divo, XII. 1985.
145 P. spinator Fabricius v. obscura Olivier et v. ugandae Aurivillius
Adiopodoumé, X. 1973, VI. 1983; Mont Nimba, 1. 1956; Toupé, VI. 1988 .
146 P. coeca Chevrolat
Adiopodoumé, IV. 1953; Duékoué, m. 1953.
147 P. /uctuosa Murr.
Adiopodoumé, XII. 1960 .
Genre: Home/ix
148 H. cribatipennis Thomson
Adiopodoumé, X. 1951; Foro-Foro, VI. 1972 .
TRIBU: PETROGNATHINI
Genre: Petrognatha
149 P. gigas Fabricius
Adiopodoumé, VIII. 1985.
Genre: Pachysto/a

























151 T. signaticornis Chevrolat
Adiopodoumé, VIT. 1951 .
Genre : Tetraulax
152 T. albo/atera/is Breuning
Adiopodoumé, VITI. 1951 .
TRIBU: XYLORHIZINI
Genre: Microcymatura .
153 M. antenna/is Breuning
Adiopodoumé, IX. 1961 .
Genre: Thy/actus
154 T. zuberhoferi Thomson
Adiopodoumé, X. 1958, V. 1989.
TRmu : ACMOCERINI
Genre: Acmocera
155 A. conjux Thomson
Abengourou, V. 1949; Adiopodoumé, Xll. 1970; Ayamé II, I. 1964; Banco, V. 1960;
Duékoué, ID. 1953 .
156 A. compressa Fabricius
Adiopdoumé, N. 1968; Banco, X. 1963; La Mokta, VI. 1964; Taï, ID. 1979;
Toupé, VI. 1988 .
Genre: Acridoschema
157 A. Isidori Chevrolat



























159 P. congoensis Breuning
Abengourou, VI. 1949; Lamto, IV. 1964.
TRIBU: PTEROPLIINI
Genre: Sthenias
160 S. Cylindricator Fabricius
Adiopodoumé, I. 1986, Xll. 1988 .
Genre: Pterolophia
161 P. minor Duvivier
Adiopodoumé, 7. 1985 .
162 P. biarcuata Thomson
Dabou, IV. 1962 .
163 P. biarcuatoides Breuning
7,X.1957;Soubré, V.1952.
164 P. orientalis Breuning
Adiopodoumé, 1. 1980.
165 P. guineensis Thomson
Adiopodoumé, VITI. 1951, XII. 1970.
166 P. subvariolosa Breuning























167 P. szeweckyi Lepesme et Breuning





169 A. parumpunctata Chevrolat
Adiopodoumé, XI. ·1970 .
170 A. brunnea Hintz
Bingerville, IV. 1954.
Genre: Eunidia
171 E. senilis Thomson
Adiopodoumé, II. 1949 .
172 E. kivuana Breuning
Adiopodoumé, 1. 1971; Banco, X. 1963; Man, vrn. 1952 .
Genre : Ropica
173 R. Ghesquierei Breuning
1, m. 1953 .
174 R. congoana Breuning
Adiopodoumé, IV. 1949; Gagnoa, V. 1954.
175 R. kasaiensis Breuning
Adiopodoumé, V. 1951, VII. 1957 .
Genre: Stathmodera
176 S. lineata Gahan

























177 A. insignis Lmr.
Adiopodoumé, X. 1973 .
Genre: Parabelodera
178 P. apicemaculata Breuning
Adiopodoumé, V. 1955.
Genre : Nonyma
179 N. Lepesmei Breunillg
?, V. 1951 .
Genre : Sophroniella
180 S. punctata Jordan
?, XII. 1953 .
181 S. flavoapicalis Breuning
Adiopodoumé, VI. 1951, IX. 1970.
182 S.fuscosignata Breuning
Adiopodoumé, V. 1949, 1. 1971 .
183 S. marmorata Breuning
Adiopodoumé, VII. 1951; Taï, IV. 1978 .
Genre: Sophronica
184 S. calceata Chevrolat
Adiopodoumé, VII. 1951, IX. 1970; Taï, II. 1978 .
185 S. nigricornis Breuning























186 S. rufoscapa Aurivillius v. aureosetosa Breuning
Adiopodoumé, VII. 1950.
187 S. persimilis Breuning
Adiopodoumé, N. 1949 .
188 S. punctatostriata Breuning
Adiopodoumé, VII. 1950.
189 S. amplipennis Pascoe
Anguédédou, V. 1952.
190 S. amplipennis.Pascoe v. rufoamplata Breuning
Anguédédou, V. 1952 .
TRIBU : HIPPOPSINI
Genre: Hippopsicon
191 H. lacteolum Thomson
Adiopodoumé, I. 1964 .
192 H. rugosicolle Breuning
Adiopodoumé, II. 1949, I. 1989; Taï, X. 1955 .
193 H. puncticolle Aurivillius
Adiopodoumé, XII. 1955 .
194 H. sp.
Adiopodoumé, X. 1965, I. 1989 .
195 H. sp.
Foro-Foro, IX. 1972; Bouaké, VIII. 1970.
196 H. sp.
























197 A. calabarica Chevrolat
Adiopodoumé, II. 1955; Azagny, X. 1986.
TRIBU: ACANTHOCININI
Genre : Exocentrus
198 E. ruficol/is Lmr.
Adiopodoumé, XIT. 1970 .
199 E. nonymoides Jordan
Adiopodoumé, XIT. 1970 .
200 E. seriatus Jordan
Adiopodoumé, IT. 1971; ?, IX. 1957 .
201 E. (camptomyne) subfctscïatus Jordan
Abengourou, V. 1960; 7, VIT. 1957; I.R.H.O., IV. 1958.
202 E. sp.




Adiopodoumé, XIT. 1952; Forêt est, I. 1955; Yapo, m. 1949.
204 G. leucospila Jordan
Adiopodoumé, m. 1951 .
205 G. imparilis Jordan























206 G. giraffa DaIm.
Anguédédou, XI. 1961; Adiopodoumé, III. 1964; Taï, X. 1955.
207 G. proxima Lmr. v. ashantica Hintz
Taï, X. 1955; ?, VIT. 1959.
208 G. ossifera Jordan v. Kolbei Aurivillius
Adiopodoumé, 1lI. 1949, XI. 1959; Mont Nimba, 1. 1956.
209 G. vigintiduomaculata Thomson
Dabou, m. 1949 .
210 G. (Moraegamus)jlavicapilla Chevrolat
Adiopodoumé, V. 1949.
Genre: Phytoecia
211 P. (Pseudoblepisanis) analis Fabricius v. guineensis Kolbe
Man, m. 1954 .
212 P. (Pseudoblepisanis) analis Fabricius v. maculifrons Chevrolat
Adiopocloumé, V. 1953 .
213 P. (Pseudoblepisanis) Iwlbei subternigra Breuning
1, XIT. 1953 .
214 P. (Blepisanis) ruficollis Aurivillius v. ochreicollis Breuning
Abengourou, VllI. 1951 .
Genre: Neonitocris
215 N. princeps Jordan
Taï, I. 1979 .
Genre : Nitocris
216 N. Pascoei Thomson























217 N. lucasi Thomson v. cornes Jordan
Adiopodoumé, II. 1943 .
Genre: Nupserha
218 N. deusta Dalm.
Abengourou, XI. 1959; Adiopodoumé, VIII. 1953; Man, X. 1961; Taï, I. 1955;
Tiassalé, m. 1949 .
219 N. bidentula Dalm. v. bancoensis Lepesme et Breuning
Adiopodoumé, ? 1942; Man, VII. 1961 .
220 N. bidentula Dalm. v. maculata Aurivillius
Grabo, VII. 1955 .
221 N. bidentula Dalm. v. impuncta Chevro1at
Adiopodoumé, XI. 1948; Grabo, I. 1955 .
222 N. bidentata Fabricius v. quadripunctata Lepesme et Breuning




Man, VI. 1978 .
TRIBU : ASTATHINI
Genre: Hecphora
225 H. testator Fabricius
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